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Èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê ëèòåéíîìó
ïðîèçâîäñòâó, â ÷àñòíîñòè ê ïîêðûòè ì,
çàùèùàþùèì îòëèâêè è äðóãèå ìåòàëëè÷åñêèå
èçäåëè  îò êîððîçèè çà ñ÷åò ñíèæåíè  ñêîðîñòè
îêèñëåíè . Çàùèòíîå ïîêðûòèå ñîäåðæèò
ñëåäóþùèå êîìïîíåíòû, ìàñ.%: ãëèíà 49-51, áóðà
30,4-33, õëîðèñòûé êàëèé 5,6-5,8, ñîäà 12,4-12,8.
Çàùèòíîå ïîêðûòèå îáåñïå÷èâàåò çàùèòó
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SUBSTANCE: coating protects founding and other
metallic products against corrosion at the
expense of reduction of oxidation rate.
Protective coating contains following components,
wt %: clay 49-51, borax 30.4-33, potassium
chloride 5.6-5.8, soda 12.4-12.8.
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Ïðåäëàãàåìîå èçîáðåòåíèå îòíîñèòñ  ê ëèòåéíîìó ïðîèçâîäñòâó, â ÷àñòíîñòè ê
ïîêðûòè ì, çàùèùàþùèì îòëèâêè (è äðóãèå ìåòàëëè÷åñêèå èçäåëè ) îò êîððîçèè çà ñ÷åò
ñíèæåíè  ñêîðîñòè îêèñëåíè 
Èçâåñòíû ëèòåéíûå ïîêðûòè , ïðåäíàçíà÷åííûå äë  óïðàâëåíè  óñëîâè ìè îõëàæäåíè 
îòëèâêè, äë  çàùèòû ïîâåðõíîñòè ôîðìû îò òåïëîâîãî óäàðà, îò ýðîçèè Â ñâ çè ñ
íåîäíîçíà÷íîñòüþ ôóíêöèîíàëüíûõ òðåáîâàíèé çäåñü øèðîêî ïðèìåí þòñ  ìíîãîñëîéíûå
ïîêðûòè . Îñíîâó èõ ñîñòàâë þò îãíåóïîðíûé ïîðîøêîâûé íàïîëíèòåëü (êâàðö, øàìîò,
òàëüê) è ñâ çóþùåå, êàê ïðàâèëî, æèäêîå ñòåêëî â ñî÷åòàíèè ñ îãíåóïîðíîé ãëèíîé è
ðàçëè÷íûå òåõíîëîãè÷åñêèå äîáàâêè, â ÷àñòíîñòè áóðó (Ñïåöèàëüíûå ñïîñîáû ëèòü .
Ñïðàâî÷íèê, ñòð.111, - Ì.: Ìàøèíîñòðîåíèå, 1991). Áóðà â ðàñïëàâëåííîì ñîñòî íèè
ðàñòâîð åò â ñåáå îêèñëû ìåòàëëîâ, íî â èçâåñòíûõ ïîêðûòè õ åå ïðèìåí þò â íåáîëüøîì,
ìåíåå 2%, êîëè÷åñòâå, íåäîñòàòî÷íîì äë  çàùèòû îò îêèñëåíè , ñ öåëüþ ïîâûøåíè 
ïðî÷íîñòè ñöåïëåíè  ïîêðûòè  ñ ïîâåðõíîñòüþ ôîðìû âî âðåì  çàëèâêè ðàñïëàâà. Òàêèì
îáðàçîì, èçâåñòíûå ïîêðûòè , íå çàùèùàþò ïîâåðõíîñòü ìåòàëëà îò îêèñëåíè  è òðåáóþò
áîëüøèå ýíåðãîçàòðàòû íà íåèçáåæíóþ î÷èñòêó ïîâåðõíîñòè îòëèâêè. Èçâåñòíû ñïîñîáû
çàùèòû ïîâåðõíîñòè ìåòàëëà îò îêèñëåíè  (ïàòåíò ÐÔ ¹2137862, ïàòåíò ÐÔ 94027555) çà
ñ÷åò îáðàçîâàíè  íà åãî ïîâåðõíîñòè ïîñëå íàíåñåíè  çàùèòíîãî ïîêðûòè  è íàãðåâå
îòëèâêè ïëåíêè, èìåþùåé õîðîøóþ àäãåçèþ ê ìåòàëëó. Ýòè ïîêðûòè  äîðîãè èç çà
îá çàòåëüíîãî ïðèñóòñòâè  â èõ ñîñòàâå ÷èñòîãî êðåìíè  è íåîáõîäèìîñòè äîïîëíèòåëüíîé
î÷èñòêè îò çàùèòíîé ïëåíêè.
Íàèáîëåå áëèçêèì ïðîòîòèïîì ïðåäëàãàåìîãî ðåøåíè   âë åòñ  ñîñòàâ ïîêðûòè 
(Ïàòåíò ÐÔ 2292252), ñîäåðæàùåãî ãëèíó, áóðó è õëîðèñòûé êàëèé. Ýòî ïîêðûòèå
ïðåäîõðàí åò ìåòàëë îò îêàëèíû ïðè íàãðåâå, íî íå çàùèùàåò îò êîððîçèè ïðè
ýêñïëóàòàöèè èçäåëè  â óñëîâè õ íîðìàëüíîé òåìïåðàòóðû.
Çàäà÷åé èçîáðåòåíè   âë åòñ  ñîçäàíèå ïîêðûòè  äë  ôîðì è ìåòàëëè÷åñêèõ èçäåëèé
îáåñïå÷èâàþùåãî çàùèòó ïîâåðõíîñòè ìåòàëëà îò îêèñëåíè  çà ñ÷åò ôîðìèðîâàíè 
ñåðåáðèñòî-áåëîé åãî ïîâåðõíîñòè. Ñåðåáðèñòî-áåëà  ïîâåðõíîñòü ñâèäåòåëüñòâóåò î
äîìèíèðóþùåì ñîäåðæàíèè ÷èñòîãî æåëåçà â åãî ñîñòàâå. Ýòî äîñòèãàåòñ  òåì, ÷òî â
ñîñòàâ ïîêðûòè  ïà ð äó ñ ãëèíîé, áóðîé è õëîðèñòûì êàëèåì äîïîëíèòåëüíî ââåäåíà ñîäà
ïðè ñëåäóþùèõ ñîîòíîøåíè õ êîìïîíåíòîâ, ìàñ.%:
Ãëèíà - 49-51%, áóðà 30,4-33%, õëîðèñòûé êàëèé - 5,6-5,8%, ñîäà - 12,4-12,8%.
Âîäà - äî çàäàííîé ïëîòíîñòè ñóñïåíçèè.
Ââîä ñîäû â ñîñòàâ ïîêðûòè  îáåñïå÷èâàåò óâåëè÷åíèå ðàñòâîðèìîñòè êîìïîíåíòîâ â
ïðîöåññå ïðèãîòîâëåíè , ÷òî ãàðàíòèðóåò ðàâíîìåðíîñòü ðàñïðåäåëåíè  èõ â ïîêðûòèè,
ñíèæàåò òåìïåðàòóðó ðàñïëàâëåíè , ÷òî ðàñøèð åò òåìïåðàòóðíûé èíòåðâàë àêòèâíîé
çàùèòû ìåòàëëà. Ïðè âçàèìîäåéñòâèè ñ áóðîé ñîäà â ïðîöåññå ðàñïëàâëåíè  îáðàçóåò
îêñèäû áîðà è íàòðè , à èçáûòî÷íûé êèñëîðîä ïðè ýòîì óõîäèò â àòìîñôåðó â âèäå
óãëåêèñëîãî ãàçà. Ñîäà ñïîñîáñòâóåò òàêæå ôîðìèðîâàíèþ êîìïëåêñíûõ ñîåäèíåíèé ñ
îêñèäîì àëþìèíè  îãíåóïîðíîé ãëèíû.
Òàêèì îáðàçîì èîíû îêñèäîâ áîðà, íàòðè  è êîìïëåêñíûõ ñîåäèíåíèé àëþìèíè  â
ðàñïëàâå èìåþò áîëüøèé ðàäèóñ, ÷åì ðàäèóñ æåëåçà â çàùèùàåìîì èçäåëèè, ÷òî
ïðåï òñòâóåò ïðîíèêíîâåíèþ â íåãî êèñëîðîäà è âîäîðîäà. Ïîñëå îõëàæäåíè  è îòäåëåíè 
ïðåäëàãàåìîãî çàùèòíîãî ïîêðûòè  ïîâåðõíîñòü ìåòàëëè÷åñêîãî èçäåëè  èìååò
ñåðåáðèñòî-áåëûé öâåò ïðè ýòîì ïðîöåññ îêèñëåíè  òàêîé ïîâåðõíîñòè çíà÷èòåëüíî
çàìåäëåí.
Ýôôåêòèâíîñòü ïîêðûòè  ïðîâåð ëèñü íà îáðàçöàõ óãëåðîäèñòîé ñòàëè, êîòîðûå
ïîêðûâàëè ñîñòàâàìè ñ ðàçëè÷íûì ñîîòíîøåíèåì ãëèíû, áóðû, õëîðèñòîãî êàëè  è ñîäû,
âûäåðæèâàëè â òå÷åíèè ÷àñà â îêèñëèòåëüíîé àòìîñôåðå ïå÷è ïðè òåìïåðàòóðå 900°Ñ.
Ïðè ýòîì áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî ñåðåáðèñòî-áåëà  ïîâåðõíîñòü ïîñëå ëåãêîãî îòäåëåíè 
ïîêðûòè  îò ìåòàëëà èìååò ìåñòî ïðè ñëåäóþùèõ ñîäåðæàíè õ êîìïîíåíòîâ: Ãëèíû îò 49
äî 51%, Áóðû îò 30,4 äî 33%, Õëîðèñòîãî êàëüöè  îò 5,6 äî 5,8% è Ñîäû îò 12,4 äî
12,8% ïî âåñó. Ïðè ìåíüøåì ñîäåðæàíèè ñîäû èñ÷åçàåò ýôôåêò ñåðåáðèñòî áåëîé
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ïîêðûòè  ñ ïîâåðõíîñòüþ ìåòàëëà.
Òàêèì îáðàçîì, ïðè ñîäåðæàíèè â ñîñòàâå ïîêðûòè  30,4-33%, áóðû, 49-51%, ãëèíû 5,6-
5,8% õëîðèñòîãî êàëè , 12,;-12,8% ñîäû íàëèöî òåõíè÷åñêèé ýôôåêò ïîëó÷åíè 
ñåðåáðèñòî-áåëîé ïîâåðõíîñòè ìåòàëëà ïðè îòñóòñòâèè ïðèãîðåâøåãî ïîêðûòè  ïîñëå
òåðìîîáðàáîòêè.
Ôîðìóëà èçîáðåòåíè 
Çàùèòíîå ïîêðûòèå, ñîäåðæàùåå ãëèíó, áóðó è õëîðèñòûé êàëèé, îòëè÷àþùååñ  òåì, ÷òî
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MM4A Досрочное прекращение действия патента из-за неуплаты в установленный срок пошлины за
поддержание патента в силе
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